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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема розвитку підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання є актуальною на державному, науковому й організаційно-методичному рівнях. Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті й науці на 2006-2010 роки» (2005) спрямовує розвиток вітчизняного соціокультурного простору на збагачення інтелектуального потенціалу шляхом використання в професійній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій. У наказах Міністерства освіти і науки України «Про проведення педагогічного експерименту щодо навчання вчителів інформаційно-комунікаційним технологіям» (2005), «Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів» (2006), «Про проведення апробації електронних засобів навчального призначення у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих педагогічних навчальних закладах та інститутах післядипломної педагогічної освіти у 2008/2009 навчальному році» (2008), «Про продовження всеукраїнського експерименту щодо навчання вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників за програмою Intel «Навчання для майбутнього» (2009) зазначається, що демократичні цінності та сучасні науково-технічні досягнення зумовлюють постійне оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу. 
Трансформація в економічній, політичній і соціальній сферах суспільного життя внаслідок реалізації нових інформаційних технологій спонукає до впровадження сучасних підходів у національну систему освіти. Процеси глобалізації, інтеграції, демократизації та інформатизації суспільства, підвищення ролі інформації й знань у його розвитку висувають принципово нові вимоги до професійної підготовки бакалаврів-учителів. У системі вищої педагогічної освіти пріоритетними постають завдання вдосконалення існуючих форм й упровадження сучасних технологій навчання. Перед вищою школою поставлене завдання переходу до системи підготовки фахівців педагогічних спеціальностей, яка відповідно до здібностей особистості має задовольняти її потреби у здобутті відповідного рівня освіти. У процесі розвитку та вдосконалення інформаційних і технічних засобів навчання у вищих навчальних закладах виникає потреба щодо подальшого розвитку такої форми навчання, як дистанційне, яке ґрунтується на комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях.
У педагогічній науці ще недостатньо досліджено проблеми та методики організації дистанційної форми навчання студентів педагогічних університетів в умовах інформатизації освіти. Результати досліджень щодо впровадження технологій дистанційного навчання в освітні процеси педагогічних університетів засвідчили, що вчені й практики мають різні підходи до розуміння і недостатньо використовують у реальній педагогічній практиці функціональні можливості зазначених технологій. Педагогічним основам розвитку вищої освіти присвячено низку наукових праць, які можна систематизувати за такими напрямами: методологічні засади сучасної філософії (В.П. Андрущенко, І.А. Зязюн, В.Г. Кремінь, Д.В. Чернілевський); проблеми методології підготовки майбутніх учителів (С. С. Вітвицька, О. А. Дубасенюк, О.Є. Антонова, Т. В. Семенюк); теоретичні основи дистанційного навчання (О.О. Андреєв, В.Ю. Биков, Н.В. Морзе, Є.С. Полат). Дистанційне навчання у вищій школі стало предметом дослідження В.П. Кашицина, З.С. Сейдаметової, Є.М. Смирнової-Трибульської. Шляхи застосування інформаційних та комунікаційних технологій у процесі дистанційного навчання досліджували А.М. Гуржій, Ю.О. Жук, Р.С. Гуревич, С.А. Раков, І.В. Роберт, О.В. Співаковський. Основні аспекти комп’ютерного навчання висвітлено у роботах Б.С. Гершунського, Т.Г. Крамаренка, В.А. Кушніра, І.Є. Машбиц, Н.В. Морзе, С.О. Сисоєвої, О.В. Кареліної, Ю.В. Триуса, М.І. Шермана.
Основним напрямом застосування електронного навчання у процесі вивчення математичних дисциплін присвячено роботи українських та зарубіжних науковців. Особливості використання комп’ютерних технологій, які є елементом дистанційного навчання дисциплін природничо-математичного циклу, досліджували Т.В. Крилова, Є.М. Гулеша, З.В. Бондаренко, О.А. Гавриленко, В.А. Кушнір, А.П. Єршов, М.І. Жалдак, Р.І. Івановський, К.М. Любченко, Ю.В. Позняк, С.А. Раков, В.П. Горох, І.Є. Удовіченко. Застосування інформаційних технологій в освітньому процесі висвітлено у роботах В.І. Клочка, Ю.С. Рамського. Вплив мобільного навчання на систему педагогічної освіти досліджували А.І. Вовк, І.О. Теплицький, С.О. Семеріков, С.В. Шокалюк. Проблеми використання освітніх навчальних платформ та середовищ розробляли А.П. Мещеряков, Н.О. Коваль та ін.
За кордоном проблеми педагогічної освіти у вищих навчальних закладах досліджували Р. Гейл, Б. Цербін, Б. Копп, Р. Паттон, Г. Пітерз, Дж. Сторрі, С. Тейлор, Л. Шульман. Розвиток дистанційних технологій на основі відкритої освіти вивчали Р. Браніук, С. Ретбоун, А. Лейн, Д. Лаурилард, С. Ли, Л. Лоурентс, С. Реймонд. Проблемам роботи електронних бібліотек у системі дистанційної освіти, зокрема й педагогічного напряму, присвятили свої роботи С. Боргман, К. Линч, Е. Айверсон, Г. Морган, А. Вольф, К. Мандука. Питання мобільної та електронної освіти вивчав Д. Киган. Особливості використання Інтернет-технологій у вищій педагогічній школі досліджували Д. Кларк, Д. Грин, Д. Харлі, Дж. Хенке, М. Майер. Розвиток інформаційних технологій в американській вищій освіті розглядав М. Троув. Можливості Веб 2.0. у вищій освіті стали предметом дослідження Дж. Баркера, Дж. Маркова, Т. О’Реллі.
Разом із тим, у ході аналізу психолого-педагогічних наукових джерел виявлено недостатня кількість праць, в яких системно висвітлено результати дослідження професійно-педагогічної підготовки бакалаврів-учителів математики, застосування у цьому процесі дистанційної форми навчання. З’ясовано, що використання її елементів в окремих процесах підготовки бакалаврів-учителів математики розглянуто побіжно. Вивчення наукових джерел з досліджуваної проблеми, цілей і завдань дистанційної освіти, дозволило окреслити такі суперечності між: соціальним замовленням на ґрунтовну підготовку вчителів математики і спрощеним розумінням цього процесу як схеми накопичення професійних знань; вимогою комп’ютеризації математичних знань і фрагментарністю змісту комп’ютерної освіти; завданнями індивідуального сприймання професійної інформації й традиційними підходами до організації навчання; значними обсягами професійно-педагогічної інформації та невідповідними організаційними і методичними умовами її засвоєння студентами математичних спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів; необхідністю індивідуалізації та активізації процесу підготовки фахівців педагогічних спеціальностей в умовах особистісно розвивальної парадигми освіти і недостатньо розвинутою інформаційною інфраструктурою вищої педагогічної школи; потребою оволодіння студентами фундаментальними математичними знаннями, посилення позааудиторної навчальної роботи у контексті положень Болонської декларації та недостатніми темпами розроблення й використання дистанційних і мультимедійних технологій.
Подолання цих суперечностей потребує теоретичного обґрунтування й експериментальної перевірки концептуальних положень, нових моделей і методик професійно-педагогічної підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання.
Соціально-педагогічне значення підготовки бакалаврів-учителів математики, недостатня дослідженість проблеми, нові потреби педагогічної практики у вищих навчальних закладах, необхідність теоретичного і практичного обґрунтування таких технологій в умовах дистанційної освіти, зумовили вибір теми дисертаційної роботи: «Теоретичні і методичні засади підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах комплексних науково-дослідної тем кафедри математики і механіки Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського «Теорія і практика дистанційного навчання в університетській освіті» (державний реєстраційний номер 0108U009078) та кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка «Професійна підготовка фахівців в умовах ступеневої освіти» (державний реєстраційний номер 0110U002274). Тема дисертаційної роботи затверджена на засіданні вченої ради Університету менеджменту освіти (протокол № 2 від 27. 02. 2011 р.) та узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 14.06.2011 р.).
Мета дослідження –  розробити теоретичні й методичні  засади професійної підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання в Україні. 
Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
1.	Дослідити стан упровадження дистанційної форми навчання у вищих навчальних закладах у педагогічній теорії та практиці.
2.	Здійснити аналіз трансформації моделей дистанційного навчання і охарактеризувати кожну з них.
3.	Проаналізувати теоретико-змістову складову підготовки бакалаврів-учителів математики та особливості технологізації навчального процесу у вищих педагогічних навчальних закладах.  
4.	Обґрунтувати теоретико-методичні засади дистанційної форми навчання і розглянути специфіку її впровадження в практику підготовки бакалаврів-учителів математики у сучасній вищій педагогічній школі.
5.	Визначити стан та педагогічні закономірності освіти бакалаврів-учителів математики.
6.	Розробити й експериментально перевірити ефективність моделі підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання.
7.	Визначити критерії готовності бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності.
8.	Розробити навчально-методичні матеріали щодо впровадження дистанційної форми навчання в процесі підготовки бакалаврів-учителів математики.
Об’єкт дослідження – професійна підготовка бакалаврів-учителів.
Предмет дослідження – теоретичні і методичні засади підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання.
Концепція дослідження. Професійна освіта бакалаврів-учителів математики розглядається як багатофункціональний, відкритий, самостійний, своєрідний цикл педагогічної освіти, яка має свої функції, мету, зміст, форми та методи, функціонує за допомогою реалізації складних організаційних та змістово-процесуальних зв’язків.
Професійна підготовка бакалаврів-учителів математики відображає загальні закономірності здобуття педагогічної освіти, як особливе – має свій напрям, зумовлений специфікою майбутньої професійної діяльності, необхідністю поєднання фахової, педагогічної та науково-дослідної діяльності; як одиничне – відображає залежність професійної підготовки від індивідуальних особливостей фахівців, рівня їхніх знань, інтересів, схильностей.
Провідна ідея дослідження ґрунтується на положеннях про особистісний характер розвитку індивідуальності бакалаврів-учителів математики, здатних до професійної діяльності. Визначальна роль у професійному становленні належить самому педагогу. Доведено, що професійно-педагогічний компонент педагогічної освіти має бути спрямованим на застосування дистанційної форми навчання, метою якого є забезпечення професійного саморозвитку особистості. Багатоваріантність професійної підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання визначається важливою умовою її гуманізації.
Концепція дослідження ґрунтується на системному підході до цілісної структури педагогічної освіти, кожна з підсистем якої, у свою чергу, є системою й об’єктом теоретичного дослідження. За умов демократичних процесів в Україні, що сприяють розвитку творчо-інноваційної діяльності, особливого значення набуває створення якісно нової системи організації професійної підготовки бакалаврів-учителів математики, яка має озброїти майбутніх фахівців уміннями інтегрувати спеціальні, психолого-педагогічні, методичні й дидактичні знання у різноманітних ситуаціях професійної діяльності та застосовувати наявний досвід для саморозвитку і самовдосконалення. Це потребує принципово нового змісту, форм і методів підготовки з метою формування особистості педагога-професіонала, здатного самостійно і творчо мислити. Сучасна модель підготовки бакалаврів-учителів математики суттєво відрізняється від традиційної, що має на меті забезпечення здатності вчителя середньої школи застосовувати у професійній діяльності інноваційні методи навчання. 
Йдеться про можливість творення в умовах використання інноваційних технологічних засобів себе як педагога. Технологічний підхід надає можливість формування особистості бакалаврів-учителів математики на основі організації процесу навчання згідно загальних вимог системи освіти з обов’язковим узгодженням програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Метою такого навчання є вдосконалення змісту та методів, створення інтерактивного віртуального середовища для індивідуальної самореалізації студента, розвитку і саморозвитку його особистісних якостей. Діяльнісний підхід характеризується: створенням творчого, розвивального середовища; реалізацією сучасних інноваційних інтерактивних, інформаційних технологій навчання у підготовці бакалаврів-учителів математики; формуванням пізнавальної самостійності (потреби і вміння самостійно мислити, здатність орієнтуватися в новій пізнавальній ситуації, бачити проблему і шляхи її розв’язання). Процес формування готовності бакалавра-вчителя математики до професійної діяльності включає мотиваційний, теоретичний та практичний компоненти.
Реалізація концептуальних ідей забезпечується: розробкою методологічних та теоретичних засад моделі та технології, які втілюються через систему організаційно цілісного процесу педагогічної підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання.
Виходячи з цієї системи поглядів на проблему, сформульовано загальну гіпотезу дослідження, сутність якої полягає в тому, що ефективності підготовки бакалаврів-учителів математики сприятиме розробка теоретичних і методичних засад підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання, впровадження експериментальної моделі та організаційно-педагогічних умов її реалізації та створення відповідного матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення.
Загальну гіпотезу дослідження конкретизовано у часткових припущеннях, які полягають в тому, що ефективність підготовки бакалаврів-учителів до професійної діяльності може забезпечити: 
– впровадження в підготовку бакалаврів-учителів математики спеціально розробленої методичної системи, яка включає модульну побудову навчального плану, рейтинговий контроль знань і відповідне методичне забезпечення; 
– забезпечення індивідуалізованого та інтенсифікованого процесу навчання за допомогою дистанційної форми навчання, формування у студентів уміння здійснювати навчально-пізнавальну діяльність з використанням технологій дистанційного навчання; 
– врахування особливостей особистісно-розвивального процесу підготовки бакалаврів-учителів математики шляхом оволодіння фахом на основі дистанційної форми навчання; 
– розробка науково обґрунтованої, з подальшою творчою реалізацією, стратегії підготовки бакалаврів-учителів математики з метою розширення можливостей самостійної поглибленої роботи на основі дистанційно-індивідуальних освітніх проектів; 
– розробка комплексу електронних засобів навчання, використання яких забезпечить наукову, візуальну та емоційну насиченість інформації, активну практичну діяльність; 
– орієнтація на використання методики валідності та систему показників з метою об’єктивного оцінювання рівня підготовки бакалаврів-учителів математики, проведення моніторингу ефективності дистанційної форми навчання.
Методологічну основу дослідження на рівні філософського забезпечення становлять положення теорії пізнання (гносеології) про діалектичний взаємозв’язок та взаємозумовленість закономірностей і явищ соціальної й педагогічної дійсності, необхідність об’єктивного вивчення їх розвитку у взаємозв’язку з конкретно-історичними умовами на основі єдності логічного та історичного, загального й особливого; загально-філософські ідеї гуманістичного розуміння людини як абсолютної цінності і мети суспільного прогресу. 
Загальнонаукові методологічні засади забезпечують синергетичний, системний, діяльнісний підходи, які визначають логіку і структуру дослідження, авторську позицію щодо форм і способів кожного з його елементів, а також надають можливість визначити перспективи розвитку об’єкта і предмета дослідження. 
Вихідними положеннями розробки конкретно-наукової методології дослідження стали такі загальні принципи, як індивідуальної орієнтації, практичної спрямованості, активності й самостійності, рефлективності, варіативності та підтримуючої мотивації. Принципи визначили розуміння особистості майбутнього вчителя математики як суб’єкта історичного прогресу саморозвитку. Принципи інтерактивності, індивідуалізації, ідентифікації та регламентності навчання забезпечили проникнення в зовнішню та внутрішню структуру і специфіку організації навчального процесу за дистанційною формою, проектування моделі підготовки бакалаврів-учителів математики. З позицій технологічного, гуманістичного та системного підходів до вивчення предмету дослідження розглянуто дистанційну форму навчання як систему; виокремлено її елементи, визначено функції, зміст, форми і співвіднесено результати дослідження на кожному етапі з ходом усього процесу в цілому.
Рівень технологічної (методично-процедурної) методології дослідження забезпечували: методи теоретичного аналізу й синтезу, систематизації, періодизації, класифікації, аналогії, моделювання; принципи проблемності та інтегративності.
Теоретичну основу дослідження складають праці із проблем:
–	філософії освіти, реалізації діалектичного принципу всебічності із застосуванням комплексу наукових підходів до аналізу досліджуваного об’єкта (Ю.Ф. Абрамов, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень); 
–	концепції гуманізації освіти (О.В. Сухомлинська, В.А. Кушнір, А.М. Алексюк);
–	теорії педагогічних систем (С.У. Гончаренко, А.М. Алексюк, В.В. Олійник, М.І. Шерман);
–	психолого-педагогічних концепцій засвоєння знань (І.Д. Бех, Д. Глаc, Д. Стенлі);
–	інформатизації освіти і формування інформаційної культури (М.І. Жалдак, М.І. Шут, Т.І. Коваль, С.О. Сисоєва, В.О. Співаковський);
–	дидактики професійної й вищої школи (В.П. Андрущенко, А.І. Кузьмінський, О.В. Малихін).
Комплекс методів, використаних у процесі дослідження, представлено: теоретичними методами – вивчення та аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури, а також інформаційних ресурсів мережі Інтернет – для визначення проблем та особливостей дистанційної форми навчання, формування особистості майбутніх бакалаврів-учителів математики в умовах позааудиторного вивчення навчального матеріалу; прогнозування, формалізація, категоріальний і логічний аналізи, які ґрунтуються на теорії пізнання, основних методологічних принципах (історизму, єдності якості та кількості, систематичності, діалектичного заперечення, об’єктивності, науковості, всебічності вивчення процесів, подій, явищ, функціоналізму, взаємозв’язку) з метою визначення психолого-педагогічних характеристик освіти бакалаврів-учителів математики; 
емпіричними методами – опитування, анкетування, метод самооцінювання, тестування, пряме і опосередковане спостереження за процесом використання дистанційної форми навчання в освітньому процесі, активізації пізнавальної діяльності учнів, узагальнення результатів і досвіду, педагогічний експеримент, методи математичної статистики, які дозволили об’єктивно оцінити результати дослідження і довести достовірність позитивних змін, що відбулися в ході формувального етапу експерименту. 
Організація дослідження. Дослідження проводилося впродовж 2008-2014 рр. та охопило кілька етапів науково-педагогічного пошуку.
На першому (2008-2009) – пошуково-констатувальному – визначено наукову проблему дослідження, проведено аналіз наукових джерел з теми дослідження; конкретизовано мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження; окреслено основні положення концепції; вивчено освітньо-кваліфікаційні характеристики та сучасні вимоги до підготовки бакалаврів-учителів математики; розроблено програму і методику педагогічного експерименту та розпочато пошукові експерименти.
На другому (2010-2011) – етапі моделювання – розпочато вивчення навчально-методичної літератури та нормативної бази щодо планування навчального процесу із застосуванням дистанційної форми навчання; обґрунтовано її теоретичні основи, розроблено модель підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання, укладено методичні матеріали.
На третьому (2011-2012) – експериментальному – вдосконалено дистанційну форму навчання з фахових дисциплін, продовжено педагогічний експеримент, розроблено авторську концепцію дистанційної форми навчання студентів математичних спеціальностей шляхом використання персональних навчальних веб-ресурсів викладачів, створено атмосферу позитивної мотивації, продовжено роботу над складанням навчально-методичного комплексу з організації дистанційного навчання.
На четвертому (2012-2014) – узагальнюючо-завершальному – завершено педагогічний експеримент, систематизовано його результати, розроблено рекомендації для впровадження дистанційної форми навчання в процес підготовки бакалаврів-учителів математики у вищих навчальних закладах.
Експериментальна база дослідження. У дослідженні брали участь 1005 студентів бакалаврату, 36 викладачів ВНЗ. Його результати впроваджено у навчальний процес Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (довідка № 01/556 від 29. 04. 2013 р.), Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (довідка № 2174/01-55/13 від 29. 05. 2013 р.), Бердянського державного педагогічного університету (довідка № 64-08/2010 від 10. 06. 2013 р.), Миколаївського національного аграрного університету (довідка № 881 від 29. 04. 2013 р.), Республіканського вищого навчального закладу «Кримський інженерно-педагогічний університет» (довідка № 01.2-08/811 від 17. 06. 2013 р.), Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» (довідка № 01-23/437 від 17. 06. 2013 р.), Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (довідка №38-0608-220 від 15. 05. 2008 р.), що підтвердило ефективність основних положень і висновків на різних етапах наукового пошуку.
Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вперше: комплексно й системно розглянуто наукову проблему, яка до цього часу не була предметом спеціального дослідження; з’ясовано головні передумови, щодо впровадження ідеї неперервної освіти впродовж життя, уведення в освітній процес дистанційної форми навчання; запропоновано й науково обґрунтовано засоби реалізації дистанційного навчання у вищих навчальних закладах з урахуванням сучасних суспільно-історичних, соціально-педагогічних та інформаційних змін в Україні і світовому освітньому просторі; обґрунтовано головні ознаки педагогічної підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання. 
Окреслено освітні закономірності й особливості навчання студентів математичних спеціальностей при вивченні фахових дисциплін за дистанційною формою навчання як інноваційної форми підготовки фахівців в умовах динамічного розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій; уточнено зміст поняття «дистанційна форма навчання» та визначено зміст поняття «підготовка бакалавра за дистанційною формою навчання». 
Узагальнено актуальний для розвитку сучасної системи освіти зарубіжний і вітчизняний досвід педагогічної підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання; визначено й обґрунтовано теоретичні та методичні засади модернізації змісту педагогічної освіти, здійснено диференціацію професійного навчально-методичного матеріалу; розроблено, науково обґрунтовано й експериментально перевірено впровадження персональних веб-ресурсів науково-педагогічних працівників університету у підготовку бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання; теоретично обґрунтовано експериментальну модель підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання до педагогічної діяльності; вдосконалено теоретичні підходи до професійної підготовки бакалаврів-учителів математики у вищому навчальному закладі як педагогічної системи, що функціонує з урахуванням наступності на всіх етапах цього процесу; зміст педагогічної освіти, принципи конструювання та критерії його відбору; теорію та методику викладання педагогіки вищої школи.
У процесі дослідження уточнено поняттєво-категоріальний апарат (педагогічна освіта, професійна підготовка, зміст педагогічної освіти, інноваційна діяльність, дистанційна освіта, неперервна освіта, готовність бакалаврів-учителів до професійної діяльності, компетенція, компетентність, педагогічна майстерність і професіоналізм педагога).
Подальшого розвитку набули: принципи планування навчального процесу за дистанційною формою навчання, контролю та його реалізації, а також врахування результатів через рейтинг-оцінювання як форму активізації освітньої діяльності загалом і позааудиторної роботи зокрема; нормативне забезпечення дистанційної форми навчання в межах функціональних обов’язків та нормування робочого часу науково-педагогічних працівників; методики комунікацій та моніторингу навчального процесу з використанням веб-ресурсу науково-педагогічного працівника університету.
Теоретичне значення отриманих результатів полягає: в обґрунтованих на основі сучасних методологічних засад теоретичних положеннях щодо становлення і розвитку педагогічної дистанційної освіти, що має свою логіку, а також закономірності, зміст та організаційні форми; у розвитку теорії педагогічної освіти, зокрема приведення в систему наукових знань щодо цілей, функцій, структури підготовки бакалаврів-учителів математики; у виявленні методичних умов і закономірностей професійної підготовки бакалаврів-учителів; у розробці технології підготовки бакалаврів до інноваційної педагогічної діяльності, змісту та методики викладання педагогіки вищої школи.
Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці і впроваджені у навчальний процес:
–	навчальних посібників: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності» (2010), «Використання вебінарів у освіті» (2011), методичні рекомендації для викладачів та студентів щодо застосування технологій дистанційного навчання в освітньому процесі;
–	електронно-лабораторного практикуму «Методи обчислень» (2009) для бакалаврів-учителів математики;
–	навчального плану підготовки бакалаврів з напряму «Математика (основи економіки)», «Математика (основи інформатики)» (2012);
–	методичних матеріалів: з організації позааудиторної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з базовою повною середньою загальною підготовкою; у межах окремих дисциплін професійно орієнтованого циклу зі спеціальностей «Математика (основи інформатики)» та «Математика (основи економіки)»; дидактичні матеріали з рейтинг-оцінювання діяльності суб’єктів навчального процесу у вищому навчальному закладі; із створення веб-орієнтованих навчальних середовищ окремих математичних дисциплін у ВНЗ; рекомендації з методики складання електронних лекцій.
Положення, результати й висновки дослідження можуть бути використані: при викладанні дистанційних курсів, для планування й організації навчального процесу за дистанційною формою навчання, вдосконалення навчальних планів, робочих програм, розкладів навчальної роботи зі студентами у позааудиторний час, планування роботи тьюторів, системних адміністраторів і лаборантів на навчальний рік, планування контрольних заходів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, об’єднаних у навчально-наукові університетські центри дистанційного навчання зі спеціальностей «Математика (основи економіки)», «Математика (основи інформатики)»; при виконанні навчальних планів з використанням дистанційної форми у процесі викладання таких дисциплін: «Математичний аналіз», «Алгебра і теорія чисел», «Методи обчислень», «Диференціальна геометрія», «Педагогіка», «Методика викладання математики»; для реалізації Болонської декларації щодо кредитно-модульної системи організації діяльності вищих навчальних закладів; складання електронних варіантів навчальних матеріалів як елемента позааудиторного вивчення матеріалу.
Апробація результатів дослідження. Висновки й результати дисертаційної роботи доповідалися на наукових, науково-практичних конференціях, семінарах і читаннях, зокрема, міжнародних: «Соціально-економічні реформи в контексті інтеграційного вибору України» (Дніпропетровськ, 2008), «New information technologies in edication for all: E-edication, ITEA 2008» (Київ, 2008), «Стратегія якості в промисловості та освіті» (Варна, Болгарія, 2010, 2011, 2012), ІІ SONET-2010 «Соціальні комп’ютерні мережі» (Брно, Чеська республіка, 2010), «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту» (Євпаторія, 2010, 2011, 2012, 2013), «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» (Дніпропетровськ, 2010), «Впровадження електронного навчання в освітній процес: концепції, проблеми, рішення» (Тернопіль, 2010), «Сучасний стан природничо-математичної та технологічної освіти: тенденції та перспективи» (Херсон, 2010), «Альянс наук: вчений – вченому» (Дніпропетровськ, 2011, 2012), «Електронні ресурси та технології: створення, використання, доступ» (Вінниця, 2011), ХІХ «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (Харків, 2011), «Інформація і освіта: межі комунікацій» (Горно-Алтайськ, Росія, 2011, 2012), «Дистанційна освіта України: Інформаційне освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти» (Харків, 2011), «Теорія і практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» (Київ, 2011, 2012), «Інформаційні технології в освіті, науці й техніці» (ІТОНТ-2012) (Черкаси, 2012), «Актуальні проблеми створення інформаційно-комунікаційного освітнього простору для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників» (Черкаси, 2012), «Наука і освіта» (Кацивеллі, 2012), «Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії і практики» (Херсон, 2012), «Наукова дискусія: питання педагогіки і психології» (Москва, 2013); всеукраїнських: «Профільне навчання природничо-математичного та технологічного напрямків: проблеми, досвід, перспективи» (Херсон, 2009), «Формування та розвиток професійної компетентності сучасного педагога в системі неперервної освіти» (Миколаїв, 2011), «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» (Херсон, 2011), «Якість природничо-математичної та технологічної освіти як науковий та соціальний пріоритет» (Херсон, 2011), «Модернізація шкільної природничо-математичної освіти як стратегія її розвитку в ХХІ столітті» (Миколаїв, 2012), «Сучасні технології в професійній освіті» (Сімферополь, 2013).
Публікації. Основні наукові результати дисертації опубліковано у 74 наукових працях, 50 з яких одноосібні. З них 27 – опубліковано у фахових виданнях України та періодичних наукових виданнях зарубіжних країн, 36 – у збірках матеріалів конференцій різного рівня, 10 – навчально-методичних посібників та 1 монографія.
Особистий внесок здобувача полягає в розробці освітніх напрямів підготовки педагогічних фахівців та реалізації дистанційної форми навчання, що висвітлено у наступних навчально-методичних рекомендаціях та посібниках, опублікованих у співавторстві: «Основи роботи у системі дистанційного навчання Moodle в закладах післядипломної педагогічної освіти» (співавтор Н. С. Ручинська, дисертантом підготовлено параграф 3 – "Основи роботи викладача в системі Moodle"); «Методичні рекомендації для практичної роботи студентів інженерних спеціальностей у віртуально-навчальних середовищах платформи «Веб-клас ХПІ» (співавтор І. В. Бацуровська, дисертантом підготовлено такі параграфи: "Комунікаційні засоби", "Глосарій", "Бібліотека"); «Використання віртуально-навчальних середовищ платформи «Веб-клас ХПІ» в процесі навчання студентів інженерних спеціальностей» (співавтор І. В. Бацуровська, дисертантом підготовлено параграфи 2-6, 10, 11, – "Підготовчий етап", "Основні складові структури віртуального навчального середовища", "Організаційний етап", "Навчальний процес", "Користування кафедральними віртуально-навчальними середовищами", "Портал факультету механізації сільського господарства", "Систематизована навчальна інформація"); «Технології дистанційного навчання як основа модернізації університетської освіти» (співавтори В. В. Олійник, І. В. Бацуровська, дисертантом підготовлено перший розділ – "Генезис поняття дистанційна освіта/дистанційне навчання загальна постановка проблеми"); «Впровадження технології персонального навчального веб-ресурсу викладача в університетську освіту» (співавтори В. Д. Будак, В. В. Олійник, Н. С. Ручинська, дисертантом підготовлено розділи 1 і 4 – "Навчально-методичний контент", "Персональний веб-ресурс на базі платформи Moodle"); «Мережеві технології спілкування» (співавтор Н. С. Ручинська, дисертантом підготовлено п’ять практичних робіт – "Електронне листування в поштовій службі Gmail. Ведення планування з використанням електронного календаря", "Мережеві офіси. Спільне редагування документів", "Спільний пошук та зберігання інформації. Соціальні закладки", "Методика спілкування посередництвом програми Skype", "Організація круглого столу засобами соціальної мережі Facebook").
Особистий внесок здобувача полягає у розкритті основних ідей підготовки фахівців за дистанційною формою навчання у наступних статтях, які опубліковано у співавторстві з І. В. Бацуровською: «Особливості педагогічного моніторингу самостійної роботи майбутніх фахівців вищих аграрних навчальних закладів як інформаційної системи у Web-орієнтованому навчальному середовищі» – надано аналітичний огляд Web-орієнтованого навчального середовища; «Модель використання технологій дистанційного навчання в процесі навчання майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах» – представлено опис складової моделі на предмет розкриття педагогічних умов дистанційного навчання; «Віртуально-навчальне середовище як аналітична система роботи студентів інженерних спеціальностей» – окреслено опис можливостей інформаційних технологій; «Навчальний портал як інноваційна освітня система» – окреслено позитивні та негативні характерні риси навчального порталу; «Технології дистанційного навчання у вищій освіті» – представлено аналітичний огляд дефініції «дистанційне навчання»; у співавторстві з Н. С. Ручинською «Використання сервісів Web 2.0 як один із шляхів реалізації ідей неперервної освіти» – описання неперервної освіти та її особливостей. 
Ідеї співавторів у дисертації не використовувалися.
Кандидатська дисертація «Організаційно-методичні засади розвитку фахової компетентності викладачів інформатики вищих навчальних закладів за дистанційною формою підвищення кваліфікації»  (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти) захищена в Університеті менеджменту освіти АПН України у 2007 році. Її матеріали в тексті докторської дисертації не використовувалися.
На захист виносяться:
1.	Концепція методики організації дистанційної форми навчання студентів вищих навчальних закладів за напрямом «Математика» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 
2.	Модель підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання.
3.	Методика використання можливостей персонального веб-ресурсу науково-педагогічного працівника університету.
4.	Нормативне забезпечення підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання. 
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (534 позицій, з яких – 97 іноземними мовами), додатків. У роботі міститься 37 таблиць, 44 рисунки. Загальний обсяг – 640 сторінок, основний зміст дисертації складає 413 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної проблеми, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу та методологічні та теоретичні основи, методи дослідження, розкрито його наукову новизну, теоретичне та практичне значення роботи, висвітлено відомості про апробацію та впровадження її результатів у практику діяльності вищих навчальних закладів. 
У першому розділі – «Теоретичні засади розвитку дистанційної форми навчання у вищих навчальних закладах» – обґрунтовано характеристику категоріально-поняттєвого поля дослідження; окреслено методологічні основи дистанційної форми навчання; проаналізовано становлення та розвиток дистанційного навчання за кордоном. 
В основу дослідження покладено комплексний підхід до навчання, що надає можливість поєднати соціальні, психологічні чинники, а також розвивальну, виховну й освітню функції навчання, розробити основні теоретичні та методичні засади підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання. Доведено необхідність і доцільність обґрунтування актуальних поняттєво-термінологічних проблем теорії педагогічного навчання в сучасних умовах. У дослідженні представлено методичний аспект розв’язання цієї проблеми, який, насамперед, пов’язаний з удосконаленням системи понять і термінів, тобто їх упорядкуванням, систематизацією, уточненням змісту та обсягу. 
На основі теоретико-методологічного аналізу проблеми дослідження та узагальнення його результатів з’ясовано, що загально-дидактичні основи навчання у вищих педагогічних навчальних закладах в умовах реформування і розвитку інформаційного суспільства характеризуються, з одного боку, новизною й актуальністю, а з іншого – відсутністю відповідних досліджень у вітчизняній педагогічній науці. Визначено, що докорінні зміни в інформаційному суспільстві передбачають створення адекватних для процесів соціально-педагогічних умов і зумовлюють необхідність оптимального розвитку системи підготовки педагогічних кадрів у педагогічних ВНЗ, упровадження ідей і технологій сучасного навчання, перехід від авторитарної моделі підготовки педагогічних фахівців до гуманістичної, яка має грунтуватися на сучасних дидактичних та технологічних системах, що передбачає переосмислення теоретичних засад навчання. 
З’ясовано, що головною перевагою дистанційної форми навчання є забезпечення індивідуальності навчання, яка визначена студентом, що обирає не тільки ритм, темп і час навчання, але й послідовність вивчення предметів та кількість і тривалість консультацій. Обґрунтовано, що метою навчання стає набуття нових знань, професійних умінь та навичок, ступеня кваліфікації, спеціальності. Перспективу і вдосконалення дистанційної форми навчання в Україні визначає впровадження в процес комп’ютерної й аудіо-візуальної техніки. На сьогодні проблему дистанційної освіти розробляють практично всі вищі навчальні заклади України.
Визначено, що для дистанційної форми навчання притаманні дидактичні принципи, характерні для традиційних систем, а також нові, зокрема такі, як гуманістичний (спрямованість навчання й освітнього процесу на розвиток особистості), педагогічної доцільності застосування нових інформаційних технологій, інформаційної безпеки, випереджаючої освіти, врахування стартового рівня освіти.
У результаті аналізу методологічних засад навчання зроблено висновок, що сучасна філософія вітчизняної системи педагогічної освіти має ґрунтуватися на таких наукових підходах, як синергетичний, системний, технологічний, діяльнісний та гуманістичний.
Окреслено передумови становлення дистанційного навчання, в основі яких дві традиції: перша ‒ кореспондентське навчання, яке засноване на освітній комунікації на відстані за допомогою кореспонденції і друга – виникла у ході застосування засобів телекомунікації, аудіо- і відеозаписів в очній освіті. З’ясовано, що обидві традиції є основними у дистанційній освіті.
Доведено, що дистанційне навчання відрізняється від інших форм організації навчального процесу способом здобування освіти або характером освітньої комунікації, здійснюваної в основному на відстані. Існує декілька різновидів (моделей) організації навчального процесу. З’ясовано про існування двох основних моделей дистанційного навчання: модель кореспондентського навчання, що заснована на освітній комунікації на відстані за допомогою кореспонденції (звичайної або електронної), та модель трансляції, що передбачає трансляції занять у віддаленій аудиторії за допомогою засобів телекомунікації, аудіо- і відеозаписів. Принципова відмінність цих тлумачень призводить до істотних відмінностей у визначенні сутності й значень термінів, що описують різні моделі дистанційного навчання. Прийнята в Україні модель заочної освіти й екстернату покладена в основу історичних різновидів дистанційного навчання, що сформувалися в руслі кореспондентської традиції. З’ясовано, що оптимальною для вирішення сучасних освітніх завдань є відкрита модель асинхронного індивідуального дистанційного навчання третього покоління – сучасна форма, так званої, британської моделі. 
Встановлено, що основою побудови методичних систем навчання в умовах дистанційного навчання у закордонних університетах є педагогічна філософія соціального конструктивізму. Вона втілює демократичний підхід до навчання, особистісну зорієнтованість, компетентнісний прагматизм, розвиток дивергентного критичного мислення, навчання у спільноті та через спільноту. Реалізація положень соціального конструктивізму в процесі дистанційного навчання передбачає постійну взаємодію індивідуалізованих навчальних конструктів суб’єктів навчання у відповідному навчальному середовищі – реальній чи віртуальній освітній спільноті. Побудова освітніх спільнот суттєво полегшується за умови застосування соціально-конструктивістського програмного забезпечення: систем підтримки групового, дистанційного та мобільного навчання; засобів організації спільної роботи та подання її результатів у Web-орієнтований простір.
У другому розділі – «Сутність та аналітичний огляд підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання» – досліджено особливості підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання, проаналізовано специфіку використання засобів дистанційного навчання у вищих навчальних закладах з педагогічним напрямом освіти та представлено аналіз стану організації дистанційного навчання бакалаврів-учителів математики у педагогічних університетах. 
Дослідження засвідчило, що сучасний стан підготовки фахівців педагогічної галузі не відповідає вимогам роботодавця, модернізація вищої педагогічної освіти потребує вдосконалення традиційної системи підготовки майбутніх учителів-математики. Встановлено, що на сучасному етапі підготовка майбутніх бакалаврів-учителів математики має предметноцентричний характер і недостатньо спрямована на використання інформаційних та комунікаційних технологій та розвиток особистості, що вимагає творчого, дослідного підходу до педагогічної діяльності. 
Окреслено теоретичні та методичні засади підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання. До теоретичних віднесено: подолання стереотипів підготовки фахівців педагогічного спрямування, визначення принципів та основних положень адаптації вищих навчальних закладів з педагогічним спрямуванням, обґрунтування принципів відбору змісту професійної підготовки бакалаврів-учителів математики. До методичних – робота майбутніх бакалаврів-учителів математики у персональному веб-ресурсі науково-педагогічного працівника університету та проходження практики в загальноосвітніх школах міста та області.
Визначено, що професійна підготовка бакалаврів-учителів математики це оволодіння знаннями суспільно-політичних та наукових напрямів з навчальних дисциплін і суміжних галузей науки, володіння високим рівнем загальної культури та знань педагогічної теорії, загальної, вікової та педагогічної психології, що підводить до здатності самокритичного аналізу результатів, формування широкого кола знань і навичок виконання відповідних дій.
Уточнено поняття «дистанційна форма навчання» – це різновид організації освітнього процесу, в основу якого покладено принципи самостійної роботи та самонавчання студента. До основної характеристики навчального середовища можна віднести факт віддаленості студента від викладача в просторі. Спілкування у такому середовищі відбувається з використанням мережевих комунікаційних засобів. У процесі дистанційного навчання здійснюється доставка основного обсягу навчального матеріалу, забезпечується супроводження самостійної роботи студентів для ефективного засвоєння навчального матеріалу.
З’ясовано, що загальнопрофесійна підготовка майбутнього вчителя є об’єктивним процесом, в основі якого покладено закономірності: зумовленість системи підготовки освітніми потребами особистості й суспільства; відповідність змісту, форм, методів, технологій загальнопрофесійної підготовки рівню розвитку педагогічної науки й освітньої практики, особливостям професійної педагогічної діяльності в сучасних умовах; єдність завдань професійної освіти, виховання й розвитку особистості майбутніх учителів у процесі підготовки; взаємозв’язок цілей, функцій, змісту й методів загальнопрофесійної підготовки; залежність якості загальнопрофесійної підготовки від характеру, змісту, форм і методів організації освітнього процесу.
Обґрунтовано, що підготовка бакалаврів-учителів математики має здійснюватися у тісному взаємозв’язку з інформаційним і математичним забезпеченням, що використовується в майбутній професійній діяльності. Організація процесу, оптимізація структури змісту фахових дисциплін має забезпечити підвищення якості професійної підготовки, в процесі якої здобуваються необхідні знання та вміння, що сприяють формуванню світогляду, забезпечують можливість оволодіти комплексом професійно-орієнтованих дисциплін та дозволяють науково-обґрунтовано розв’язувати педагогічні завдання. 
У результаті аналізу дисертаційних робіт, здійснених вітчизняними науковцями у галузі педагогічної науки, не виявлено досліджень у сфері підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання. Доведено, що саме гуманістична філософія освіти має бути методологічною основою культуротворчої освітньої діяльності ХХІ століття, оскільки загальна філософія обґрунтовує методологічні основи філософії освіти. Вона визначає провідний напрям освіти, а остання – мету, принципи, методи, зміст і результати педагогічної діяльності. 
Обґрунтовано такі основні ознаки навчального процесу студентів математичних спеціальностей за дистанційною формою навчання, як системність, цілісність, комплексність, демократичність, оптимальність, особистісна спрямованість, двосторонність, організованість, планомірність, тривалість, динамічність, спадкоємність, перманентність, цілеспрямованість і націленість на конкретний результат. Виявлено, що технологічний розвиток суспільства розширює доступність освіти на основі дистанційної форми навчання, демократизує зв’язок викладача і студента, що супроводжує передбачення навчального процесу комплексним програмним забезпеченням, використання провідних освітніх технологій та уможливлює дотримання індивідуального графіку в процесі навчання та гнучких консультацій.
З’ясовано, що елементи дистанційного навчання реалізовуються в межах однієї платформи, на якій у вигляді гіперпосилань розміщені назви факультетів, які просувають студента до переліку кафедр і потім до переліку дисциплін, які викладаються на кафедрі. Але не всі сайти мають інформацію з навчальних дисциплін. Кількість математичних дисциплін, що розміщені на навчальних сайтах університетів, складають приблизно десяту частину від загальної кількості дисциплін, які розміщені в умовах сайтів університету. Визначено, що системи зворотного зв’язку такі, як внутрішня пошта, форум та чат, не функціонують, бібліотека також є єдиним блоком для всіх факультетів, кафедр та дисциплін. Статистичний аналіз проведеного дослідження стану використання засобів дистанційного навчання у вищих навчальних закладах з педагогічним напрямом освіти підтверджує, що не всі дисципліни в університетах супроводжуються елементами дистанційного навчання: навчальні матеріали, які викладені, подаються у великих текстових обсягах, що унеможливлює їх якісне сприйняття, або взагалі відсутні; недостатньо розвинута система консультацій та контролюючих засобів; нерозвинена організація тестової бази – перевірка знань у більшості дисциплін обмежується постановкою одного-трьох питань наприкінці об’ємного гіпертексту.
Встановлено, що ступінь інтеграції будь-якого наукового закладу в «світову павутину» прийнято оцінювати за допомогою рейтингу Webometrics Ranking of World’s Universities (Cybermetrics Lab, National Research Council, Spain), або на кшталт Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University), проте вони не фокусуються на Web-діяльності університетів, беручи до уваги безліч інших факторів. Webometrics (URL: http://www.webometrics.info (​http:​/​​/​www.webometrics.info​)) укладається за спеціальною методикою, розробленою відповідно до Берлінських принципів рейтингування вищих навчальних закладів (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions), визначених ЮНЕСКО, та аналізує не освітню діяльність університету в цілому, а саме представлення вищих навчальних закладів у Інтернеті. Доведено, що застосування платформ дистанційного навчання може надати можливість підвищення рейтингу Webometrics Ranking of World’s Universities.
Визначено, що організація дистанційного навчання в університетській освіті має задовольняти окремі технічні потреби: підтримку роботи програмного забезпечення в будь-якій мережі та платформі; Інтернет-сумісний інтерфейс; збереження даних у стандартизованому форматі навчальної інформації. Окреслені вимоги до платформ дистанційного навчання, що застосовуються в університетах, побудовані на створенні програмного середовища, яке забезпечує взаємопов’язане й узгоджене вирішення різнорідних завдань процесу навчання: обробку і зберігання результатів моніторингу та навчальної інформації в різних формах надання та оперативне їх оновлення; доступ студентів університету до навчальної інформації; авторизований доступ до інформації та реалізація багаторівневої системи інформаційної безпеки; адміністрування системи; ефективне і швидке створення інформаційних ресурсів як викладачами, так і студентами університету.
Розглянуто ряд платформ для організації та управління навчальним процесом в університеті дистанційно та визначено, що головна їх мета – організація доступу до структурованих, упорядкованих та систематизованих навчальних матеріалів, забезпечення взаємодії між викладачем та студентом, тестування та оформлення звітності. Суттєвої відмінності між функціями комерційних продуктів не виявлено окрім різниці в гарантіях якості та фінансових можливостях, отже, використання відкритих дистанційних курсів на основі веб-орієнтованих платформ в університетах надає можливість не тільки навчати студентів незалежно від місця їх знаходження, а і надати їм можливість здобувати освіту в умовах сучасних технологій навчання. 
Визначено, що в основу підготовки бакалаврів-учителів математики XXI століття має бути покладено забезпечення можливості здобуття освіти необхідного рівня в умовах технологічного прогресу. Доведено, що ступінь використання комп’ютерних програм за період дослідження підвищується. Стан використання викладачами математичних спеціальностей технологій дистанційного навчання дозволяє зробити висновок про їх готовність до запровадження дистанційної форми навчання. 
У третьому розділі – «Модель підготовки бакалаврів-учителів математики у межах професійно-орієнтованих дисциплін за дистанційною формою навчання» – представлено експериментальну модель підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання, розкрито сутність, структуру, критерії, показники та рівні готовності майбутніх бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності у визначеному напрямі, подано організаційно-педагогічні умови реалізації авторської моделі.
Експериментальну модель підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання представлено на рисунку 1. Визначено мету та завдання, а також підходи і принципи її реалізації. Зміст педагогічної освіти формується на основі дисциплін трьох циклів: гуманітарної та соціально-економічної підготовки (історія України, іноземна мова за професійним спрямуванням, політологія); математичної, природничо-наукової підготовки (політологія, інформатика, алгебра та теорія чисел, теоретична фізика, методи обчислень, диференціальні рівняння) та дисциплін циклу професійної й практичної підготовки (лінійна алгебра, математичний аналіз, елементарна математика, зокрема педагогічні – педагогіка, методика навчання інформатики та методика навчання економіки). 
Формами і методами реалізації змісту професійної підготовки обрано віртуальний майданчик для студентів математичних спеціальностей, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”, та персональні веб-ресурси науково-педагогічних працівників університету. 
Віртуальний майданчик для майбутніх бакалаврів-учителів математики являє собою організаційне віртуальне середовище. Він допомагає студентам самоорганізуватися для навчання і вміщує блоки загальних освітніх новин, законодавчої бази, результатів ректорського контролю та сесій, а також супроводжується консультативно-комунікаційним блоком в on-line та of-line режимах.


Рис 1. Модель підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною
 формою навчання
Окреслено значущість персональних веб-ресурсів науково-педагогічних працівників університету, що представляють собою навчальні платформи з різних дисциплін, які містять: інформаційний блок дисциплін педагогічного працівника університету; консультаційний блок студента і викладача у вигляді тематичних форумів, чатів та електронного листування; блок подання навчальної інформації у текстовому, аудіовізуальному, графічному вигляді, у вигляді підбору гіперпосилань та ін.; контролюючий та аналітичний блоки.
Виокремлено принципи підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання, що розширюють їх типовий набір, характерний для традиційного навчання: практико-спрямований принцип, що передбачає розширення змісту навчання і способи спільної діяльності студентів із викладачами та між собою на поглиблення можливостей якісної професійної підготовки, забезпечує системність і цілісність змісту навчання й видів діяльності, сприяє ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу; принцип активності й самостійності уможливлює розгляд майбутніх бакалаврів-учителів математики як основних суб’єктів освіти; принцип проблемності – представлення педагогічної або професійної проблеми змісту навчання й діалогічного характеру взаємодії майбутніх бакалаврів-учителів математики в навчальному процесі; принцип рефлексивності забезпечує усвідомленість студентами математичних спеціальностей змісту й способів діяльності, власних особистісних змін; принцип варіативності розширює зміст освіти, відображає різні точки зору на проблему, різні способи її розв’язку, представляє різноманітність освітніх програм; принцип підтримуючої мотивації забезпечує вмотивованість студентів математичних спеціальностей до отримання якісних знань, умінь та навичок; принцип застосування модулів і блоків забезпечує організацію змісту освітніх програм і освітню діяльність бакалаврів-учителів математики.
Виявлено, що використання інформаційних і телекомунікаційних технологій принципово змінює навчальний процес, його зміст і організацію, тому в ході підготовки бакалаврів-учителів математики виявлено додаткові принципи: діяльності – зміст навчальних матеріалів і організація навчального процесу мають вибудовуватися навколо основних видів діяльності щодо формування підтримуючого, дружнього віртуального середовища; інтерактивності – відображає особливості контактів студентів із викладачами, а також студентів між собою; індивідуалізації – здійснюється оцінка стартових знань, вхідний і поточний контроль; ідентифікації – проводиться контроль самостійності навчання; регламентності навчання – забезпечується контроль і планування навчального процесу його відкритості й гнучкості. Реалізація зазначених принципів призводить до якісних змін усіх елементів педагогічної системи підготовки бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності за дистанційною формою навчання. Основою її змісту постає не логіка наукового пізнання, а професійні завдання. Тому дистанційна форма навчання дозволяє здійснити перехід від предметного принципу побудови змісту освіти до створення інтегрованих навчальних курсів, що відтворюють цілісну картину професійної діяльності.
Доведено, що змінюється характер знань. Головним при відборі змісту освіти визначається критерій «знання – для діяльності», що передбачає не тільки накопичення фундаментальних знань, а розширення їх для реальних потреб і вирішення проблем, які виникають у практичній діяльності. Першорядного значення набувають універсальні (методологічні) знання, які дозволяють оцінювати й прогнозувати майбутнє.
Обґрунтовано вимоги до форм і методів організації навчання. Провідними визначаються активні індивідуальні й групові (спільні, колективні) форми роботи з навчальним матеріалом. Оновлюється тип діяльності й характер взаємовідносин викладача й студентів. Студент стає повноцінним суб’єктом діяльності процесу розв’язання як навчально-професійних, так і власне професійних завдань, одержуючи при цьому необхідну допомогу від викладача.
Модель охоплює такі завдання як розробка: персональних веб-ресурсів викладачів університету, електронної інформації для вивчення навчальних модулів, контрольних та тестових завдань; завдань для перевірки рівня підготовки бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності; проведення моніторингу перевірки рівня такої підготовки.
Зазначені підходи, принципи та окреслені завдання покладено в основу формування змісту педагогічної освіти, який формується на основі дисциплін трьох циклів: гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної, природничо-наукової підготовки і професійної та практичної підготовки. Залежно від курсу та семестру віртуальний майданчик для студентів забезпечує перехід студента на відповідний персональний веб-ресурс науково-педагогічного працівника університету, який готується викладачами заздалегідь та вміщує всю необхідну навчальну інформацію з дисциплін відповідного циклу.
Модель передбачає чотири етапи підготовки майбутніх учителів математики: 
1.	На діагностичному етапі – забезпечується розгорнутий аналіз та оптимізація процесу індивідуального навчання, визначення його результатів. Для досягнення поставленої мети в процесі діагностичних процедур окреслюються умови організації планомірного процесу навчання і пізнання для окремих індивідуумів і навчальної групи загалом. За допомогою педагогічної діагностики аналізуються навчальні досягнення студентів. 
1.	На програмно-цільовому етапі – окреслюються основні цілі соціального, економічного і науково-технічного розвитку, які мають бути досягнуті, та шляхи їх реалізації через більш деталізовані способи і засоби. Наприкінці етапу викладач розробляє конкретну програму дій досягнення бажаних результатів. Це активний етап, який дозволяє не тільки спостерігати ситуацію, але й впливати на її наслідки. 
1.	На індивідуально-діяльнісному етапі – активно формується зміст навчальної діяльності, що суттєво впливає на інтелектуальний і моральний розвиток, сприяє становленню майбутнього фахівця як суб’єкта діяльності.
1.	На інтерактивно-рефлексійному етапі – осмислюється та активується процес самоаналізу діяльності в системі професійної підготовки, що активно супроводжується логічними міркуваннями майбутніх бакалаврів-учителів математики як індивідів про трансформації власної свідомості. По суті, це етап, на якому студенти починають мислити й рефлексувати щодо майбутньої професійної діяльності. 
До методичних умов віднесено: використання контенту персональних веб-ресурсів науково-педагогічних працівників університету, що містять інформаційний блок дисциплін педагогічного працівника університету, консультаційний блок студента та викладача у вигляді тематичних форумів, чатів та електронного листування, блок подання навчальної інформації у текстовому, аудіовізуальному, графічному вигляді, у вигляді підбору гіперпосилань тощо, контролюючий та аналітичний блок; навчання бакалаврів-учителів математики, що передбачає роботу в персональному веб-ресурсі науково-педагогічного працівника університету та проходження практики в загальноосвітніх школах міста та області; персональне середовище викладача, подання систематизованої та впорядкованої навчальної інформації майбутнім бакалаврам-учителям математики в умовах єдиного віртуального навчального простору, контролюючі засоби віртуально-навчального простору, забезпечення зворотного зв’язку, консультування. 
В основу створення персонального веб-ресурсу науково-педагогічного працівника університету покладено розробку електронного навчально-методичного комплексу – комплекту нормативної й навчально-методичної документації для всіх зацікавлених у процесі навчання сторін, а також набору засобів навчання й контролю, які реалізовані з використанням інформаційних технологій, необхідних і достатніх для якісної організації процесу навчання в межах певної предметної області. 
Доведено, що результатом підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання є їх готовність до професійної діяльності у визначеному напрямі, яка включає певні мотиви діяльності, знання й уміння виконувати професійні функції, в тому числі й на технологічному рівні, сформовані навички навчати дистанційно, а також здатність до самонавчання і самовдосконалення протягом життя. 
У ході проведеного дослідження визначено критерії готовності (професійної спрямованості, змістово-фаховий, інтеграційно-діяльнісний) та їх показники й окреслено три рівні: високий, середній та низький.
На основі здійсненого аналізу проблеми дослідження встановлено, що критеріально-рівневий підхід має важливе значення для ефективного формування готовності бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності.
У четвертому розділі – «Організаційно-методичне забезпечення підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання» – представлено нормативне забезпечення підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання, методичні засади цього процесу, методику підготовки майбутніх фахівців за дистанційною формою навчання. 
Створено нормативну базу, яку передбачає наявність таких документів, як "Положення про дистанційну форму навчання в університеті", "Положення про відділ дистанційної освіти", "Положення про навчально-методичну лабораторію дистанційного навчання", "Положення про визнання інформаційних ресурсів", "Положення про право власності", "Положення про банк веб-ресурсів", "Положення про експертну комісію", "Посадові обов’язки системного адміністратора", посадові інструкції методиста і техніка відділу дистанційної освіти. Положення про персональні веб-ресурси університету.
На основі нормативних документів встановлено, що управління системою дистанційного навчання здійснюється ректором університету та керівником відділу дистанційної освіти. Окреслено стандарти дистанційного навчання, його організаційні засади та взаємовідносини між учасниками навчального процесу за дистанційною формою навчання, а саме: робочий час науково-педагогічних працівників, які забезпечують процес виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших робіт, основні види навчальних занять при дистанційному навчанні в Університеті, вимоги щодо самостійного вивчення навчального матеріалу. 
Дистанційне навчання організовувалося за такими організаційними формами як: лекції, що розроблені на основі подання аудіовізуальної інформації та отримання студентами відповідей від викладача на запитання або пояснення певних теоретичних положень, семінарські заняття, які передбачали обговорення вивченої теми за підготовленими студентами тезами виступів, дискусії, що заплановані викладачем у зв’язку з необхідністю вирішення поточної проблеми, яка виникла у студентів у процесі навчання, практичні заняття, розроблені на основі детального розгляду студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни, лабораторні заняття, передбачали особисте проведення натурних або імітаційних експериментів чи дослідів. 
Створено положення про експертну комісію в галузі дистанційної освіти, до основних функцій якої віднесено перевірку відповідності навчальних матеріалів уніфікованим вимогам щодо дистанційних курсів університету та якості навчальних матеріалів за окресленими критеріями. Розроблено структуру вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, які охоплені трьома циклами: гуманітарної та соціально-економічної підготовки, математичної, природничо-наукової підготовки та професійної та практичної підготовки. Розроблено методичну характеристику та методику підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання. Сформовано інтегровану оболонку для платформ персональних веб-ресурсів науково-педагогічних працівників університету, що містить три функціональні частини: організаційну (створена з метою посеместрової організації навчального процесу за дистанційною формою навчання), інформаційну (допомагає студентам отримувати загальну інформацію про періоди настановних сесій, дистанційних та контролюючих етапів) та консультаційну (організовує консультування студентів з питань, що стосуються використання віртуального майданчика).
Представлено характеристику персонального навчального веб-ресурсу науково-педагогічного працівника університету, що розглядається як навчально-аналітична система, яка вміщує:
	внутрішньоресурсний електронний навчально-методичний комплекс, що має три основних блоки: внутрішньоресурсні електронні бібліотека і глосарій та електронні дисциплінарні навчальні модулі;
	внутрішньоресурсна електронна бібліотека, що вміщує Web-сторінку науково-педагогічного працівника університету, бібліотеку студента, дошку об’яв персонального навчального веб-ресурсу педагогічного працівника університету для розміщення оголошення щодо термінів завершення вивчення навчального модуля, перелік основних завдань студенту, новини, блок підготовки до заліків та іспитів, ресурси мережі з переліком педагогічних розробок, шкільних журналів, відеофрагментів відкритих уроків, блок навчальної роботи, де розміщуються результати навчання студентів – результати сесій, атестацій, тематичних робіт та колоквіумів; 
	внутрішньоресурсний електронний глосарій, який є окремою структурною одиницею та супроводжується пошуковою системою, що поширюється на різні типи ресурсів: гіперпосилання, літературні посилання, цитати, заголовки, карти та ін.;
	внутрішньоресурсні електронні дисциплінарні навчальні модулі, контент яких формується та систематизується відповідно до робочих програм та навчальних планів вивчення дисциплін; 
	внутрішньоресурсний моніторинговий сектор, який складається із двох частин: внутрішньоресурсний самоконтроль бакалаврів-учителів математики та внутрішньоресурсний контроль і аналіз роботи студента у веб-ресурсі, що включає контроль та аналіз внутрішньоресурсної відвідуваності, внутрішньоресурсного анкетування та інтерв’ювання, вивчення внутрішньоресурсних електронних дисциплінарних навчальних модулів, роботу із внутрішньоресурсними електронними бібліотекою, глосарієм та комунікаційним сектором.
Розроблено програмні засоби персонального веб-ресурсу педагогічного працівника університету, що допомагають здійснювати контроль та аналіз роботи студентів в умовах дистанційного навчання, розширюють можливості доступу студентів зазначених спеціальностей до якісного навчання, забезпечують індивідуалізацію навчального процесу, підвищують якість та ефективність підготовки шляхом застосування дистанційної форми навчання, створюють додаткові можливості для спілкування викладачів із студентами і студентів між собою.
У п’ятому розділі – «Експериментальна перевірка ефективності моделі підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання» – представлено програму педагогічного експерименту впровадження моделі підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання в педагогічному вищому навчальному закладі та аналіз його результатів.
З метою виявлення ефективності запропонованої моделі розроблено експериментальну програму організації дослідження, яка складалась із констатувального та формувального етапів експерименту.
На констатувальному етапі проаналізовано вихідні рівні знань студентів експериментальної та контрольної груп, де навчання проводилося за традиційними методами, середня оцінка знань студентів КГ й ЕГ виявилася низькою і, певною мірою, однаковою. 
На основі результатів констатувального етапу експерименту у дослідженні теоретично і методично обґрунтовано основні положення щодо підготовки майбутніх бакалаврів-учителів математики у педагогічному університеті. Визначено теоретичні та методичні засади модернізації змісту педагогічної освіти, здійснено диференціацію професійно-педагогічного матеріалу, розроблено критерії відбору змісту педагогічної освіти та вдосконалено принципи її конструювання. 
На формувальному етапі впроваджено авторську модель підготовки бакалаврів-учителів математики з дистанційною формою навчання на принципах використання персональних веб-ресурсів науково-педагогічних працівників університету, а також модульно-рейтингового навчання. Її основу складає інтегрована оболонка, яка забезпечує гнучку адаптацію до процесу навчання за дистанційною формою, перехід від державного стандарту до врахування індивідуальних можливостей бакалаврів-учителів математики. Авторська технологія реалізується на основі низького, середнього та високого рівнів професійної підготовки.
До початку формувального етапу експерименту заплановано програму наукового дослідження, яка включала фундаментальну організаційну частину. З метою ефективного впровадження робочої моделі в навчальний процес бакалаврів-учителів математики для студентів і викладачів було розроблено методичне забезпечення: посібники та методичні рекомендації, в яких висвітлювалися теоретико-практичні, а також методичні аспекти удосконалення знань викладачів і студентів. 
Запропонована технологія забезпечує майбутніх бакалаврів-учителів математики чіткою методологією педагогіки вищої школи, глибокими знаннями основних її категорій, формами і методами організації навчально-виховного процесу та науково-дослідницької діяльності, способами реформування вищої педагогічної освіти.
Основним завданням формувального етапу експерименту визначено виявлення й порівняння рівнів готовності бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності в традиційних умовах підготовки та після реалізації авторської моделі. Кількість студентів, які увійшли до контрольних груп, складала 498 осіб, а до експериментальних – 507 осіб. 
Порівняння рівнів готовності бакалаврів-учителів математики, підготовлених за дистанційною та за очною формами навчання відбувалося наприкінці четвертого курсу, після закінчення останнього навчального семестру. Визначення рівня сформованості готовності студентів передбачало аналіз мотивації, якості теоретичної підготовки та рівня сформованості практико-технологічних умінь і здійснювалося шляхом зіставлення результатів сформованості готовності студентів контрольних та експериментальних груп за кожним структурним компонентом відповідно до визначених критеріїв на основі відібраних або розроблених методик.
Якісний та кількісний аналіз результатів експерименту свідчить про зростання високого (15% студентів у експериментальних, у контрольних групах – 9 %) та середнього (51 % у експериментальних та 43% у контрольних групах) рівнів сформованості готовності бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності в експериментальних групах (на початку експерименту показники в обох групах істотно не відрізнялися). Простежується також позитивна динаміка сформованості усіх компонентів готовності студентів до професійної діяльності в експериментальних групах (на 15 %).
Одержані результати засвідчили, що за період проведення експериментального дослідження в експериментальних групах, на відміну від контрольних, зменшилася кількість студентів з низьким (з 49 % до 34 %), середнім (з 41 % до 51 %) рівнями готовності, водночас зросла кількість студентів із високим (з 10 % до 15 %) рівнем готовності (рис. 2). Підтвердження достовірності експериментальних даних здійснювалося за статистичним критерієм χ2 Пірсона.




Рис. 2. Динаміка рівнів готовності бакалаврів-учителів математики у КГ та ЕГ на початку та наприкінці експерименту

З’ясовано, що зростання показників в експериментальних групах пояснюється розширенням можливостей навчання та саморозвитку на основі запропонованих методик і технологій. Доведено, що сучасний інформаційний простір розкриває перед такими студентами шляхи до розширення й підвищення рівня знань, формує впевненість у собі та своїх можливостях. Студенти з високим рівнем готовності до професійної діяльності, які навчалися за дистанційною формою, здатні проектувати власний розвиток, у них сформоване бажання застосовувати набуті знання та практико-технологічні вміння у практичній діяльності. Для них характерна нестандартність у вирішенні педагогічних завдань, здатність до використання мультимедійного дизайну.
Можливості збагаченого контенту веб-середовища, розмаїття глосарію, широкий доступ до електронної інформації та зручність її використання, застосування відеолекцій, презентацій та інших інформаційних і методичних засобів підвищує інтенсивність засвоєння навчального матеріалу в експериментальних групах. У контрольних групах подання навчального матеріалу відбувалося традиційно: менший обсяг використання візуального матеріалу, неможливість прослухати лекційний матеріал кілька разів, обмежена кількість консультацій, що не сприяло істотному підвищенню рівня готовності до професійної діяльності у бакалаврів-учителів математики. 
Підтверджено, що впровадження дистанційної форми навчання сприяє збагаченню знань й умінь студентів щодо застосування елементів дистанційної форми навчання в професійній діяльності, розширює уявлення про можливості наочного подання матеріалу школярам, заохочення їх до навчання та підготовки до олімпіад шляхом упровадження в навчальний процес електронних навчальних контентів: електронних словників, відеофрагментів, презентацій. Оволодіння методиками застосування названих засобів сприяло підвищенню рівня практичної готовності бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності.
На основі узагальнення результатів дослідження у дисертації сформульовано загальні висновки. 

висновки
У дисертації наведено теоретичне узагальнення й наукове вирішення актуальної проблеми підготовки бакалаврів-учителів математики, обґрунтування теоретичних і методичних засад цього процесу за дистанційною формою навчання. Результати наукового пошуку підтвердили основні положення гіпотези та надали підстави для таких висновків.
1. З’ясовано, що системно дистанційна форма навчання у процесі підготовки бакалаврів-учителів математики не була предметом дослідження та впровадження. Виокремлено низку проблем методологічного, навчально-методичного та психолого-педагогічного спрямувань у контексті впровадження. Доведено, що зазначені проблеми можна вирішувати шляхом застосування персональних веб-ресурсів педагогічних працівників університету, які мають містити систематизовану, впорядковану навчальну інформацію, систему комунікацій та моніторингу якості навчальних досягнень студентів. Використання персональних веб-ресурсів науково педагогічних працівників покладено в основу підвищення якості освітнього рівня майбутніх фахівців. До основних видів навчальних занять віднесено відеолекції, віртуально-практичні, веб-семінарські та віртуально-лабораторні заняття, керовану самостійну роботу. 
Зазначено, що підготовка бакалаврів-учителів за дистанційною формою навчання сприяє активному розвитку неперервної педагогічної освіти, а використаний у ході наукового пошуку методологічний апарат є цілком адекватним предмету й меті дослідження, що сприяє розширенню наукових знань, та дозволяє визначити об’єктивний стан розробки проблеми дослідження у педагогічній теорії й практичній діяльності педагогічних і класичних університетів. 
Досліджено ступінь упровадження дистанційної форми навчання у вищих навчальних закладах у педагогічній теорії та практиці. Уточнено передумови й особливості підготовки бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності за дистанційною формою навчання в Україні й за кордоном; виокремлено їх спільні та відмінні ознаки на різних етапах розвитку вищої педагогічної освіти. Проаналізовано основні моделі освітнього процесу в Україні, що забезпечують застосування окремих елементів дистанційної форми навчання у процесі підготовки бакалаврів-учителів. 
Окреслено основу проблеми безперервної освіти щодо наступності її різноманітних систем і ступенів, потреби забезпечити людині вільний доступ до освіти, набуття фаху, зміни професії, підвищення кваліфікації упродовж життя у будь-який проміжок часу. У їх розв’язанні важливу роль відведено дистанційній освіті, для ефективної реалізації якої необхідно в сукупності розв’язати низку науково-педагогічних, методичних, технологічних, організаційних і економічних проблем та визначення перспектив розвитку.
2. Виявлено декілька різновидів (моделей) організації навчального процесу: трансляція і кореспондентська освіта. Доведено, що існує принципова відмінність у складі й значеннях термінів, що описують різні моделі дистанційного навчання. Прийнята в Україні модель заочної освіти й екстернату покладена в основу історичних різновидів дистанційного навчання, що сформувалися в руслі кореспондентської традиції. З’ясовано, що оптимальною для вирішення сучасних освітніх завдань є відкрита модель асинхронного індивідуального дистанційного навчання третього покоління – сучасна форма, так званої, британської моделі. 
У результаті аналізу наукових джерел доведено, що основою побудови методичних систем навчання в умовах дистанційного навчання у країнах Заходу є педагогічна філософія соціального конструктивізму, яка втілює демократичний підхід до навчання, особистісну зорієнтованість, компетентнісний прагматизм, розвиток дивергентного критичного мислення, навчання у спільноті та через спільноту. Реалізація положень соціального конструктивізму в процесі дистанційного навчання передбачає постійну взаємодію індивідуалізованих навчальних конструктів суб’єктів у відповідному навчальному середовищі – реальній чи віртуальній освітній спільноті, а побудова яких суттєво полегшується за умови застосування соціально-конструктивістського програмного забезпечення: систем підтримки групового, дистанційного та мобільного навчання; засобів організації спільної роботи та подання її результатів у Web-орієнтований простір.
3. Науково обґрунтовано та визначено сутність теоретично-змістового аспекту підготовки бакалаврів-учителів математики та технологізації навчального процесу. Доведено, що продуктивний процес підготовки фахівців визначеного профілю потребує глибокого усвідомлення необхідності оволодіння психолого-педагогічними знаннями, а також формами і методами дистанційного навчання. Охарактеризовано форми організації процесу підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання. Доведено, що його ефективність залежить від урахування професійно-педагогічної спрямованості, реалізації ефективних форм і методів навчання, організації самостійної роботи студентів.
Дистанційне навчання розглядається як система організації та управління навчальним процесом, головною метою якої є організація доступу до структурованих, упорядкованих та систематизованих навчальних матеріалів, забезпечення взаємодії між викладачем і студентом, тестування та оформлення звітності. Загалом функції, які виконують усі системи, майже однакові, з деякими відмінностями, і є обов’язково необхідними. Розвиток та вдосконалення різноманітних платформ для дистанційного навчання зумовлює зміни парадигми навчання,  що передбачає використання режимів on-line та of-line. 
З’ясовано, що з технологічним розвитком суспільства студенти вищих навчальних закладів педагогічного спрямування, зокрема студенти математичних спеціальностей, вважають за доцільне послуговуватися дистанційною формою навчання, що забезпечує доступність освіти, демократизує зв’язок викладача і студента, супроводжує навчальний процес комплексним програмним забезпеченням, надає можливість дотримання індивідуального графіку в процесі навчання та гнучких консультацій.
4. Обґрунтовано змістово-теоретичні засади дистанційної форми навчання. Теоретично обґрунтовано концепцію, зміст, форми й методи підготовки бакалаврів-учителів математики. Діяльність майбутніх бакалаврів-учителів математики в умовах дистанційної форми навчання розглядається як провідний чинник, що впливає на розвиток їх творчих можливостей, забезпечує у майбутньому ефективний педагогічний науковий пошук, реалізацію оригінального та високоефективного підходу до розв’язання навчально-виховних завдань. 
Розроблено й окреслено теоретичну і практичну значущість персональних веб-ресурсів педагогічних працівників університету, що містять упорядковану та систематизовану навчальну інформацію і надають можливість оптимальної організації навчальної роботи в процесі підготовки бакалаврів-учителів математики, в основу яких покладено: комунікаційний сектор персонального веб-ресурсу педагогічного працівника університету, що дозволяє здійснювати проміжний аналіз роботи студентів та надавати їм своєчасну консультацію та програмні засоби забезпечення контролю та аналізу роботи студентів в умовах дистанційного навчання. Доведено, що створені умови розширюють можливості підготовки бакалаврів-учителів математики шляхом доступу студентів зазначених спеціальностей до якісного навчання; забезпечують індивідуалізацію навчального процесу; підвищують якість та ефективність підготовки шляхом застосування дистанційної форми навчання; створюють додаткові можливості для спілкування викладачів із студентами та студентів між собою; забезпечують контроль та аналіз якості підготовки бакалаврів-учителів математики.
5. Проведене дослідження підтверджує, що бакалаври-вчителі математики користуються різними комп’ютерними програмами в процесі вивчення математичних дисциплін, а ступінь використання зазначених комп’ютерних програм у період з 2009 до 2012 року підвищується, що надає підстави прогнозувати  розвиток подальшої позитивної динаміки. У результаті досліджень виявлено, що викладачі математичних спеціальностей використовують елементи дистанційної форми навчання в процесі підготовки та проведення лекційних, практичних, індивідуальних занять, самостійних робіт, консультацій та курсових робіт, що дозволяє зробити висновок про досягнення певного рівня готовності майбутніх бакалаврів-учителів математики та викладачів математичних спеціальностей до використання дистанційної форми навчання. Виявлено потребу у створенні навчального майданчика, за допомогою якого можна об’єднати роботу студентів і викладачів університету в умовах мережі Інтернет і надасть можливість реформувати процес підготовки бакалаврів-учителів математики шляхом упровадження в освітній процес сучасних технологій.
Аналіз наукових джерел щодо впровадження дистанційної форми навчання дає можливість стверджувати, що розроблені лише окремі елементи зазначеної форми навчання, а системно дистанційна форма навчання у процесі підготовки бакалаврів-учителів математики не була предметом дослідження та впровадження. У ході реалізації курсів дистанційного навчання в закладах вищої педагогічної освіти виявлена низка проблем навчально-методичного та психолого-педагогічного характеру, які можна подолати шляхом застосування персональних навчальних веб-ресурсів науково-педагогічних працівників університету. 
6. Розроблено модель підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання, що ґрунтується на концепціях гуманізації, особистісно орієнтованого навчання та суб’єкт-суб’єктної взаємодії. У концепції реалізовано системний, діяльнісний, технологічний, гуманістичний та синергетичний підходи і принципи: індивідуально-орієнтований, практико-спрямований, активності й самостійності, проблемності, рефлексивності, варіативності, підтримуючої мотивації та використання модульно-блочної системи. В основу реалізації змісту професійної підготовки студентів математичних спеціальностей, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», покладено їх діяльність у віртуальному майданчику та персональних веб-ресурсах науково-педагогічних працівників університету. Доведено, що результатом упровадження авторської моделі є готовність майбутніх фахівців визначеного профілю до професійної діяльності, яка включає її мотиви, знання й уміння щодо реалізації професійних функцій на технологічному рівні, навички навчати дистанційно та здатність до самонавчання й самовдосконалення впродовж життя. 
7. Визначено критерії та показники виявлення рівнів сформованості готовності бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності за відповідними структурними компонентами. Обґрунтовано показник професійної спрямованості. Визначено сукупність мотивів тa потреб у прoфесiйнoму стaнoвленнi, спрямoвaнiсть нa рoзвитoк здiбнoстей, удoскoнaлення свoїх знaнь, умiнь тa навичок, прагнення бути конкурентоспроможним, учителем-новатором, розробляти нові методики, нестандартні підходи до навчально-виховного процесу. Представлено змістово-фаховий показник, що передбачає володіння студентом у повному обсязі теоретичною базою фахових знань окремих предметних дефініцій щодо iнфoрмaцiйних тa мультимедiйних технoлoгiй, кoмп’ютерних кoмунiкaцiй i мереж, олімпіадних задач, синтезу кількох предметних галузей, тощо. Доведено потребу в інтеграційно-діяльнісному показнику, в основу якого покладено вміння студентів розв’язувати базові задачі зі шкільного курсу, застосовувати практичні знання для їх вирішення, володіти умінням розробляти власні електронні продукти (публікації, презентації, веб-сайти на рівні школи), складати і проводити контрольні роботи за окремими темами, організовувати навчально-виховний процес на рівні класу та школи. Критеріями ступенів визначено прояву якостей, властивостей та ознак об’єкта, що вивчається, які слугували для встановлення рівнів готовності (низького, середнього та високого) бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності. 
8. З метою ефективного впровадження робочої моделі в навчальний процес бакалаврів-учителів математики для студентів і викладачів розроблено методичне забезпечення: посібники та методичні рекомендації, в яких висвітлено теоретико-практичні та методичні аспекти, пов’язані з удосконаленням знань суб’єктів навчального процесу. Посібники охоплюють такі напрями: запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічній діяльності; застосування вебінарів у освіті; використання навчальних платформ у процесі навчання студентів. Розроблено авторське нормативне забезпечення реалізації дистанційної форми навчання у процес підготовки бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності.
Проведене дослідження не вичерпує багатогранності теоретичних і практичних пошуків розв’язання проблеми. Подальшої розробки потребують такі її аспекти: обґрунтування та запровадження у навчальний процес технологій змішаного навчання; розробка масових дистанційних курсів та методики їх супроводження;  удосконалення форм і методів моніторингу навчального процесу засобами персональних веб-ресурсів викладачів; розробка та вдосконалення навчально-методичного забезпечення дистанційної форми навчання.
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АНОТАЦІЇ
Самойленко О.М. Теоретичні і методичні засади підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. – Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 2014.
У дисертації здійснено фундаментальне дослідження проблеми підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання в педагогічній теорії та практиці вищої школи в Україні та за кордоном.
Автором обґрунтовано характеристику категоріально-поняттєвого поля дослідження, окреслено методологічні основи дистанційної форми навчання, досліджено сутність підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання, проаналізовано стан організації дистанційного навчання бакалаврів-учителів математики у педагогічних університетах. Окреслено теоретичні та методичні засади підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання.
Науково розроблено та обґрунтовано модель підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання. Визначено мету та завдання, а також підходи і принципи реалізації розробленої моделі. Розкрито сутність, структуру, критерії, показники у визначеному напрямі та рівні готовності майбутніх бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності.
Розроблено нормативне забезпечення підготовки бакалаврів-учителів математики та методику підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання.
Експериментально доведено ефективність розробленої моделі підготовки бакалаврів-учителів математики за дистанційною формою навчання в педагогічному вищому навчальному закладі.
Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційна форма навчання, технології дистанційного навчання, підготовка бакалаврів-учителів математики. 

Самойленко А.Н. Теоретические и методические основы подготовки бакалавров-учителей математики по дистанционной форме обучения. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Житомирский государственный университет имени Ивана Франко. – Житомир, 2014.
В диссертации осуществлено фундаментальное исследование проблемы подготовки бакалавров-учителей математики по дистанционной форме обучения в истории, педагогической теории и практике высшей школы в Украине и за рубежом. Выделены предпосылки становления дистанционного обучения в основе которых две традиции: первая – корреспондентское обучение, основанное на образовательных коммуникациях на расстоянии с помощью корреспонденции и вторая – возникла по применению средств телекоммуникации, аудио- и видеозаписей очного образования. Обосновано, что дистанционное обучение – это форма обучения, которая отличается от других форм способом получения образования или характером образовательной коммуникации, осуществляемой в основном на расстоянии.
Автором представлено характеристику категориального понятийного поля исследования, очерчены методологические основы дистанционной формы обучения, проанализирована сущность подготовки бакалавров-учителей математики в условиях дистанционной формы обучения, выявлены особенности организации дистанционного обучения бакалавров-учителей математики в педагогических университетах. Очерчены теоретические и методические основы подготовки бакалавров-учителей математики в условиях дистанционной формы обучения. Определено, что профессиональная подготовка бакалавров-учителей математики, состоит в овладении объемом общественно-политических и научных знаний по учебным дисциплинам и смежных отраслей науки, владение высоким уровнем общей культуры, знания педагогической теории, общей, возрастной и педагогической психологии, способность к самокритичному анализу результатов, формирования широкого круга знаний и навыков в рассматриваемой области. Уточнено понятие «дистанционная форма обучения» – это организация образовательного процесса, в основу которого положены принципы самостоятельной работы и самообучения студента. Обоснованы характерные признаки учебного процесса студентов математических специальностей по дистанционной форме обучения: системность, целостность, комплексность, демократичность, оптимальность, личностная направленность, двусторонность, организованность, планомерность, продолжительность, динамичность, преемственность, перманентность, целеустремленность и нацеленность на конкретный результат.
Научно разработана и обоснована модель подготовки бакалавров-учителей математики в условиях дистанционной формы обучения. Определены цели и задачи, а также подходы и принципы реализации разработанной модели. Раскрыта сущность, структура, критерии готовности (критерий профессиональной направленности, содержательно-профессиональный, интеграционно-деятельностный) и их показатели и выявлено три уровня готовности бакалавров-учителей математики к профессиональной деятельности: высокий, средний и низкий. Показано значимость персональных веб-ресурсов научно-педагогических работников университета, представляющие собой учебные платформы по различным дисциплинам, которые содержат: информационный блок дисциплин научно-педагогического работника университета; консультационный блок студента и преподавателя в виде тематических форумов, чатов и электронной переписки; блок подачи учебной информации в текстовом, аудиовизуальном, графическом виде, а также в виде подбора гиперссылок и др.; контролирующий и аналитический блок. Подтверждено, что результатом подготовки бакалавров-учителей математики по дистанционной форме обучения является их готовность к профессиональной деятельности в исследуемом направлении, которое включает определенные мотивы деятельности, знания и умения выполнять профессиональные функции, в том числе и на технологическом уровне, сформированы навыки обучать дистанционно, а также способность к самообучению и самосовершенствованию в течение жизни.
Освещены нормативное обеспечение подготовки бакалавров-учителей математики в условиях дистанционной формы обучения и методики подготовки бакалавров-учителей математики в условиях дистанционной формы обучения. Определены стандарты дистанционного обучения, организационные основы системы дистанционного обучения и взаимоотношения между участниками учебного процесса в условиях дистанционной формы обучения, а именно: рабочее время научно-педагогических работников, обеспечивающих дистанционное обучение, для выполнения учебных, методических, научных, организационных и других работ, основные виды учебных занятий при дистанционном обучении в университете, требования для самостоятельного изучения учебного материала.
Экспериментально подтверждена эффективность разработанной модели подготовки бакалавров-учителей математики в условиях дистанционной формы обучения в педагогическом вузе. Разработано методическое обеспечение: пособия и методические рекомендации, в которых освещались теоретико-практические, а также методические аспекты, связанные с совершенствованием знаний преподавателей и студентов.
Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционная форма обучения, технологии дистанционного обучения, подготовка бакалавров-учителей математики.

Samoylenko O.M. Theoretical and methodological foundations for training of teachers of mathematics obtaining the Bachelor's degree with the help of distance learning form. – Manuscript.
Dissertation for the obtaining the Doctor’s degree in pedagogical sciences, specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. – Zhytomyr State Ivan Franko University. – Zhytomyr, 2014.
The thesis presents a fundamental research of the problem of training of teachers of mathematics obtaining the Bachelor's degree with the help of distance learning form in educational theory and practice of higher education in Ukraine and abroad.
The author explaines the characteristic of categorial-conceptual field of study, outlines the methodological foundations of distance learning form, analyzes the status of distance learning process of training of teachers of mathematics obtaining the Bachelor's degree in higher educational establishments. The author outlines and defines theoretical and methodological foundations for training of teachers of mathematics obtaining the Bachelor's degree with the help of distance learning form.
An appropriate theoretical and methodological model of training of teachers of mathematics obtaining the Bachelor's degree for distance learning is designed. Goals and objectives are defined, as well as the approaches and principles for the implementation of the developed model. The author highlights the nature, essense, criteria, characteristics and levels of readiness of teachers of mathematics obtaining the Bachelor's degree to the professional activity.
The author gives the analysis of modern teaching software and methods for training of teachers of mathematics obtaining the Bachelor's degree with the help of distance learning form.
The author proved experimentally the effectiveness of the developed model for training of teachers of mathematics obtaining the Bachelor's degree with the help of distance learning form in the pedagogical university.
Keywords: distance learning, distance learning form, distance-learning technology, training of teachers of mathematics obtaining the Bachelor's degree.

Оновлення професійних  вимог на технологічному рівні до фахівців освітнього профілю математичних спеціальностей


















	застосування модулів та блоків.








1)	розробити персональні веб-ресурси викладачів університету:
	електронну інформацію для вивчення навчальних модулів;
	контрольні та тестові завдання;
2)	розробити завдання для перевірки рівня підготовки бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності;
3)	провести моніторинг перевірки рівня підготовки бакалаврів-учителів математики до професійної діяльності.





Цикл професійної та практичної підготовки

Цикл математичної, природничо-наукової підготовки















Готовність до професійної діяльності






1. Віртуальний майданчик для студентів, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр математичних спеціальностей».




1.	Мережеві комунікації в умовах єдиного навчального простору.



















Контент персональних веб-ресурсів науково-педагогічних працівників

Проходження практики в загальноосвітніх  навчальних закладах

Практична підготовка

Теоретична підготовка

Науково-методична підготовка
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